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ジスピロ置換シクロブタン-1 ， 3 ージオンの光反応を検討している。すなわち，ジスピロ置換シク
















明らかにしたこと，および，シクロブタン-1 ， 3- ジオン類の光反応において起こらないとされて
きたオキサカルベンをヘる環拡大反応が脂環基をえらぶことにより容易に起こることを明らかにした
ことなどは特記される。
以上のように，本論文は多脂環化合物の化学に重要な新知見を加えたもので，その成果は学術的に
も工業的にも貢献するところが極めて大きい。
よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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